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Tässä lyösså lutkittiin suomalaisen männyn (Pinus sylveslris L.) neulasöljyn kiraalisten ja ei-
kiraalisten monoteçeenihiilivetyjen riippuvuussuhteita. Tutkimusmateriaalina oli 3-kareenin suhteen
lunnettuja genotyyppejä ja niiden risteytyksiä. Männyn neulasöljy uuteltiin pentaanilla ja
hiilivetyf raktio erolettiin pylväskromatograf ialla.
Neulasöljyn monoterpeenien identiliointi perustuí puhdasaineiden kaasu-kromatografilla saatuihin
retentioaikoihín ja kaasukromatograf ismassa-speklrometrisiin analyyseihin. Kolonneina käytettiin
kiraalisia B- ja ysyklodekstriinikolonneja ja polaarista NB-351 kolonnia.
Männyn neulasöljystä voitiin kaasukromatografisesti erollaa B-syklo-dekstriinikolonnilla (l-ja (+)-
a-pineeni, (+)-kamfeeni, (-)-sabineeni, (l- ja (+)-limoneeni. B-Pineenin enantiomeerit voitiin erottaa
parhaiten malalakareenisista näytteístä.
Tulokset osoittival, että männyn neulasöljyn koostumus ei ole sattumanvarainen vaan samal
genotyypit sisältävät samanlaisen koostumuksen.Offspring-parent regressiolla lutkitliin P'-polven ja
F,-polven välistä periytymistä. a-Pineenin ja kamfeenin enantiomeereillä periytyminen tuli selvimmin
esille.
Tilastollisista menetelmislä käytettiin faktori- ja clusler-analyysiä. Sekä faktori- että cluster-analyysi
ryhmitti (-)-.cr-pineenin, (-)-kamfeenin, (-)-sabineenin ja trisykleenin samaan ryhmään sekä korkea-
ettå malalakareenisissa näytteissä, mistä voidaan päätellä (-)-enanliomeerien olevan läheisesså
biosynteettisessä yhteydessä. Cluster-analyysin avulla voitiin todeta myös (-)-limoneenin, myrseenin
ja p-fellandreenin tunnettu, läheinen riippuvuus. Todettiin myös, ettå 3-kareeni esiintyy (+)-
enantiomeerinä korkeakareenisessa m äntyöljyssä.
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